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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel modal, luas lahan, dan tenaga kerja terhadap produksi petani karet di
Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat. Pendekatan Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model regresi linear
berganda dengan ordinary least square (OLS). Data yang digunakan adalah data primer dengan mengedarkan daftar pertanyaan
(kuisioner) kepada 33 petani karet yang terdapat pada 3 desa penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor luas lahan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi sedangkan faktor penggunaan modal dan tenaga kerja berpengaruh positif
tetapi tidak signifikan terhadap produksi. Nilai R2 sebesar 0,969 memiliki arti bahwa luas lahan, tenaga kerja, dan modal
berengaruh secara bersama-sama terhadap produksi sebesar 96,90 persen, sedangkan sisanya sebesar 3,10 persen dipengaruhi oleh
variabel lain. Kecamatan Woyla Barat merupakan salah satu penghasil karet terbesar di Aceh, maka perlu adanya upaya lanjutan
dalam meningkatkan hasil produksi dengan cara peremajaan tanaman karet, serta perlu adanya sosialisasi terhadapa pengembangan
produksi karet 
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